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fer molts tópics generáis peí periodisme occidental des de la 
Segona Guerra Mundial, copies que es desinflen quan Tobserva-
dor crepiga el terreny i coneix de primera má la realitat japonesa. 
Aquest és l'aspecte niés interessant de Pa^odcs igralacch: un tesri-
nioni viu d'una cultura refinada i contradictoria, plena d'encant I 
misten. Si se li hagués de fer alguna observació crítica, seria la 
d'haver-se deixat cndur per l'exccs. Voler-ho veure i saber tot 
en tres niesos, per mes que t'hagis documentat i Jnfonnat, és una 
tasca impossible. En rorganització del material hi ha una certa 
confusió i algunes reiteracions. Tanniateix, aquesta estructura 
híbrida, que participa del Ilibre de viatge i de les anotacions d'un 
dietari penonal, esdevé una mostra exceMent del que ja és el 
meltingpoi postmodem. Un Ilibre pie d'interés. 
JoaquJm Píjoan & Sachíko Toraíwa 
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Ángel de Vega (Portbou, 1959) és un d'aquells escriptors que 
agraden a aquest huniil - i cada vegada niés escépric- articulis-
ta. El portbouenc no ha arribat a publicar gracies a un faristol 
universitari, una presencia mediática o unes bones relacíons 
amb els quatre que tallen el bacallá. Ho ha fet per la porta mes 
complicada: els preniis literaris. Roa, guanyadora del Casero 
2000, és una prova del veritable ofici d'escriptor. D'aquesta 
duríssima prova d'autocontrol i atzar que suposa presentar-se a 
mil i un premis sense guanyar-ne cap; d'aquest senriment de 
frustració per no trobar el reconeixement que es creu just; 
d'aquest pemianent esfor^ de miUora de Tobra, que es poleix, 
es retoca, es capgira, s'entrega a companys Í coneguts perqué 
en facin la crítica, per tal que quedi prou rodona. D'aixó en 
sap un niu, el bonás de l'Angel (fins i tot el niossén del seu 
poblé, Pere Gubau, va corregir-li el text). 
Roes és un exercici de subtilesa, fins i tot d'engany. El lec-
tor es preguntara per quina rao el sonat - h o és reaJment?-
d'en Fritz Schonberg s'entesta a omplir de pedrés la seva 
habitado d'hotel. L'enigma —tan real com la mateixa 
vida- serveix d'excusa a l'autor per posar-nos al rovell 
de l'ou d'un poblé en decadencia. Calafreda, l'alter 
ego de Portbou, és un indret sufocant, una ombra del 
municipi poderos que va ser, un territori on úijrcaks 
s'han ensenyorit de tot i formen part d'un paisatge 
quotidiá amb aparenta de somni. L'altra cara de la 
Costa Brava. Aixó pero, no és del tot cert. De Vega 
ens proposa alió que ha viscut, alió que ha conegut, 
pero que el somni ha convertit en performance, gairebé 
en esquizofrenia o al-lucinació. Una de les protago-
nistes de l'obra, l'Olga Riells, ens diu: «En un poblé 
petit la vida privada és un luxe que ningú es pot per-
metre». La vida privada resta oberta, com les entra-
nyes d'un animal, per al sacrifici, la tergiversació, 
l'exageració, la manipulació i el judici d'uns vei'ns 
sense escrúpols, sense horitzons i sense futur. Les cares 
de Testiu que se'ns ofereixen -els cambrers, els turis-
tes, les dones solitáries que cerquen una aventura, el 
cap feixistitzant de torn de la policía local, les xafarde-
res- son tant un esbós al natural com un mirall irónic 
i icónic on bona part deis municipis de ¡a nostra costa 
es poden enmiirallar. On tots ens podem veure una 
mica representants. Una tragicomedia que, de ben 
segur, tindra conrinui'tat, 
Moisés de Pablo 
